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Latar Bicara 
Pada saat perhatian hampir semua orang tertumpu pada globalisasi, dunia tanpa sempadan, dasar 
langit terbuka, ledakan maklumat, pencapaian taraf negara maju sepenuhnya menjelang 2020 dan 
segala agenda besar iain yang merangsang cita manusia, terasa ironis juga apabila kita masih perlu 
berbicara tentang nasib dan martabat bahasa Melayu. Dasar-dasar kenegaraan, termasuk dasar 
bahasa kebangsaan, seharusnya tidak menjadi 'barang tawar-menawar' lagi, sesudah puluhan tahun 
dasar i tu membuktikan hasilnya, baik dalam pemenuhan fungsi perlambangannya sebagai tanda 
kewujudari bangsa dan negara yang berdaulat, sebagai bahasa perpaduan, sebagai bahasa 
pendidikari. Namun, justeru kerana soal martabat bahasa Melayu sebagai salah satu tonggak 
tamadun bangsa dan negara masih terus-menerus nienjadi atau dijadikan isu, maka ada 
kewajarannya kita terus membicarakarrnya. 
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Asas kesediaan kita untuk membicara kan martabat bahasa Melayu bukan sentimen, nostalgia dan 
sikap fanatik atau ekstrem sebagairnana yang seringicali didakwa oleh sesetengah kalangan, 
termasuk kalangan mereka yang menjadi harapan bangria. Upaya memartabatkan bahasa Melayu 
berkaitan rapat dengan cita-cita untuk mencapai kemajuan dalam acuan sendiri - kemajuan yang 
tidak melunturkan asas jat i  diri kita dan kemajuan yang berasaskan pengolahan dalam bahasa kita 
sendiri. l tdah salah satu asas kebangkitan nasionalisme di negara ini sejak puluhan tahun sebelum 
kemerdekaan - nasionalisme linguistik, di samping nasionalisme yang berpaksikan politik, ekonomi, 
kebudayaan dan yang lain. ltulah yang melatari wawasan besar Jawatankuasa Pelajaran Razak 1956 
dan Akta Pendidikan 1961 dan 1996. ltulah juga yang menjadi asas penetapan bahasa Melayu 
sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dalam Per-lembagaan Persekutuan. ltulah juga asas 
kontrak sosial sejak pilihan raya pertama pada tahun 1955. Bahkan itulah juga yang dapat 
ditafsirkari daripada pernyataan dalam Wawasan 2020 yang mencita-citakan kemajuan dalam acuan 
sendiri. 
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